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El Centro de Estudios Avanzados deJa Urúv~rsidad Nacional de Córdoba es una 
institución de carácter interdisciplinario dedicada a la investigación y a la enseñanza 
de postgrado. Su constitución, lejos de ser sólo el producto de un grupo de científicos 
empeñados en vencer la adversidad de una crisis que mutila los empeños más nobles, 
es también una respuesta pragmática a necesidades perentolias de actualización 
y esp~dalización de 1a educación superior. 
Creada por el Honorable Consejo Superior de la Universidad en 1990, esta institución 
ha organizado Maestrías en Sociosenúótica, Ciencía Polltica, Relaciones Internacionales, 
Políticas y Estrategias. Cuenta además con un Area de Investigación Educativa y 
otra de Sociología de la Comunicación. 
POSTORADO EN SOCIOSEMIOTICA 
Duración; Tres años 
Objetivos Generales: Se orienta a la fonnación de investigadores especializados dotados 
ie un conocimiento sistemático sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de 
a disciplina y capacitados para contribuir al desarrollo de la misma en los campos 
:ie la reflexión teórica, la actividad docente y. especialmente, en el terreno de la 
nvestígación transdiscipllnaria sobre problemáticas socioculturales. "Analizar la 
)TOducción de sentido que tiene lugar en la red inte1·discursiva de las sociedades 
ndustriales -señala Eliseo Verón-- es analizar la evolución de las múltiples lógicas 
le la creencia ... en una época en que el problema de las democracias industriales 
:onsiste en saber sobre qué bases puede reconstruirse )a sociabilidad a partir( ... ) 
le la singulro-idad de la persona y de la complejidad multidimensional de la sociocultura". 
?)es Temáticos: 
)efinición actual de la Sociosemiótica 
U1álisis de procesos Socioculturales 
ha.do que se otorga: 
1agister en Sociosemiótica 
!m·sos: 
• 
' 
'ra.gmatismo fiwsófico. Prof. Carolina Scotto (Universidad Nacional de Córdoba) . 
.a semiótica en C. S. Peirce. Prof. Graciela Barranco de Busaniche (Universidad 
racional de Rosa1io-Universidad Nacional del Litoral). 
fedios ma~ivos y cultura m.ecliática. La ilusión ilustrada y el nihilismo posmod.erno. 
'rof. Héctor Schmucler (co~JCE'J'.Uníversidad Nacional de Córdoba). 
a disolución de las teorías del texto. Dr. Nicolás Rosa (Universidad Nacional de 
•Uenos Aires). 
~l rol social de los medios de crmumicación en la. actualidad. Dr. Bernard Dagenais 
Jniversidad de Laval, Quebec, Canadá). 
'eorías de la productiuídad tf~xtual. Prof. Jorge Panes} (Universidad NAcional de 
;uenos Ail·es). 
fichel F01a:cwlt: saber, poder y subjetividad. Prof. Osear Terán (Universidad Nacional 
e Buenos Aires). 
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Historia y crisis sociaL· Los plantex>s de la nuevo historia. Dr. Arubal Arcando (Universidad 
Nacional de Córdoba). 
Géneros teleuisiuos y uideopolítica. Prof. Osear Landi y Prof. Luis Quevedo (Universidad 
Nacional de Buenos Aires). 
Culturas populares y legitimidad cultural. La construcción del objeto y la discu::;ión 
metodol6gica. Dra. Beatriz Sarlo (Universidad Nacional de Buenos Aires). · 
Cuerpo y Semiosis Social. Prof. Silvia Tabachnik {Universidad Nacional de Córdoba) 
• 
POSTGRADO EN CIENCIA POLITICA. ORIENTACION: PARTIDOS POLITICOS 
Duración: Tres años 
Objetivos Generales: Posibilitar la formación de investigadores con capacidad para 
el análisis político, provistos de un arsenal conceptual y de esquemas asociativos 
que permitan armar modelos explica ti vos y de intención predi e ti va de las realidades 
políticas. 
Promover la actualización y especialización de graduados y/o docentes universitarios 
en la medida que desde el renacimiento de la democracia en América Latina ubicó 
al estudio de los partidos políticos en un lugar privilegiado, y en consecuencia surgieron 
nuevos enfoques teóricos y metodológicos que contribuyen a dilucidar el fracaso de 
sociedades cuya textura política fue marcada por la urúfonnidad de los ciclos de ascenso, 
crisis y desintegración de gobiernos constitucionales. 
Ejes temáticos: 
Partidos Políticos, Estado, Sindicalismo. 
Grado que se otorga: Magister en Ciencia Política, Orientación en Partidos Políticos. 
Cursos: 
Partidos políticos argentinos. Dra. Hi 1 da Sá.bato (U ni ve rsi dad Nacional de Buen os 
Aires). 
El proceso de formación y consolidación del Estado arge,ttino. Dr. Waldo Ansa! di 
(Universidad Nacional de Buenos Aires). 
Una aproximación a la historia de la izquierda latir~oamericana. Dr. Ricardo Falcón 
(Urúversidad Nacíonal de Rosario). 
Partidos politicos argentinos. Dr. Hugo Quiroga (L ' lnstitut des Hautes Etudes de 
la Sorbonne-Universidad Nacional de Rosario) 
Sistema político italiano. Dr. Roberto Gritti (Universidad de Roma). 
Partidos y sindicatos en Argentina. Prof. Ofelia Pianetto (Universidad Nacional de 
Córdoba). 
Sectores populares, participación y ciudadanía. Dr. Luis Alberto Romero (Universidad 
Nacional de Buenos Aires). 
Seminario: 
Partidos políticos. Nueuas perspectiucu; y c.:uyunturas. (Grupo de Trabnjo de Partidos 
Políticos de CLACSO). 
Conferencias: 
El sistema político mexicano. Dr. Ignacio Sosa Alvarez (Urúversidad Nacional Autónoma 
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le México). 
A-Revolución Mexicana: una introducción. Dr. Horacio Crespo (Universidad Nacional 
le Córdoba). 
'OSTGHADO EN R·~LACIONES INTERNACIONALES 
)uración: Dos años y medio, con presentación de tesina (5 semestres) 
)bjetivos Generales: Se propone ofrecer al graduado una formación que le permita: 
~ormular marcos e hipótesis interpretativas de la problemática de las relaciones 
nternacionales, así como los medios y alternativas de autocorrecci6n. 
,lanear el diseño de análisis y tecnologías vinculadas a los principales problemas 
rtternacionales contemporáneos. 
~ 1 -" • IJeS temattcos: 
u-ea Politológica: (Teoria Política y Temía de las Relaciones Internacionales, Política 
nternacional, P olítica Argentina y Relaciones Internacionales). 
u-ea Socioeconómica; (Macroeconomía, Comercio lntelnacional, Relaciones Económ)cas 
egíonales, Economía Argentina y Relaciones Comerciales). 
~ea Juridica: Derechos Humanos y las Relaciones Internacionales, Seminario de 
>erecho Internacional profundizado. 
rrado que se otorga: Magister en Relaciones Internacionales. 
:ursos: 
1etodología d.e la Í1westigación scx:iaL Prof. Ana Maria Alderete (Universidad Nacional 
.e Córdoba). 
'eoría política. Prof. ·Mario Dos Santos y Prof. Daniel García Delgado <FLACSO). 
1acroeconornía. Prof. Hebe de Marega (Universidad Nacional de Córdoba). 
'eoría de las Relaciones Internacionales. Dr. Roberto Russell (FLACSO). 
>olítica internacional. Prof. Móruca Hirst (FLACSO). 
~omercio internacional. Prof. Diana Tussie (FLACSO). 
;eminario: 
J nión Soviética: de la refdrma a la desintegra.ción. Dr. H or acio Crespo .(Universidad 
1 acional de Córdoba). 
~onferencias: 
.a política exterior argentina. Dr. Guido Di 'fella (Ministro de Relaciones Exteriores 
. , 
~.A.). Conferencia inaugural de la Maestría. · · 
.as relaciones argentino-norteamericanas . Dr. Rubén Hoyos. 
lrgentina en el nuevo orden internacional. Dr. Carlos Pérez Llana (Universidad de 
luenos Aires). 
:a.rr-era diplomática. Emb. Mario Can tilo (Instituto de] Servicio Exterior de la Nación) . 
..a política e).:terior p olaca. Emb. Andrzej Wrobel (Embajador de la Repúblíca de 
'olonia en Argentina). · 
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POSTGHADO EN POLITICAS Y ESTRATEGlAS 
Duración: 1992-94 (2 años) 
. Objetivos Generales.: Se propone ofrecer al graduado -como decisor - elementos que 
le pennitan: . 
Perfeccionar el manejo de la información disponible y el diseño d~ aquélla a generar. 
Plantear las situaciones problemáticas y las alternativas de acción en térnrinos estratégi.qos, 
según políticas, datos, niveles de poder, aspectos jurídicos y otras variables. 
Ejes temáticos: 
Políticas del Siglo XX 
Estrategias 
Metodología y Técnicas 
Grado que se otorga: Magíster en Políticas y Estrategias. 
Cursos: 
Análisis poUtico. Dr. Jorge Edrnundo Barbará (Universidad N acional de Córdoba). 
Metodología de la investigación científica. Dr. Pedro Almeida (Universidad Nacional 
de Córdoba) . · 
E stadística. Dr . Roberto F . Giuliodori (Universidad Nacional de Córdoba). 
Politü.:a en el Siglo XX (Economías: M icro y Macro). Ing. Carlos L9pez Aráoz (Universidad 
Nacional de Córdoba). Lic. Alfredo Blanco (Universidad Nacion al de Córdoba) 
Seminarios; 
El poder. Dr. Juan Carlos Agulla (Universidad Nacional de Buenos Aires). 
Defensa. Gral. Antonio Fich era (Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Argentino-
Un1versidad Maimónides). 
Conferencias: 
Tendencias económicas nacionales. Dr. Francisco Mezzadri 
La crisis soviética: proceso y decisiones. Dr. Horado Crespo (Univeridad Nacional 
de Córdoba). 
Tendencias económicas internacionales. Dr. Carlos Sánchez (Ministerio de Economía 
de la nación). 
Tendencias económicas internacionales. Dr Carlos Kesman. 
La crisis souiética:perspectiuM. Dr. H oracio Crespo (Universidad nacional de Córdoba). 
PROGRAJ'\1A DE lNVESTJGACION EDUCA'l'IVA 
La universidad contemporánea y sus transformaciones 
En este programa que se abre en el Centro de Estudios Avanzados se plantean los 
grandes problemas que enfrenta actualmente la universidad. Desde hace poco más 
de un año se está trabajando la problemática de la deserción estudiantil que se comenzó 
con un enfoque cualitativo y que incorporó este año una encuesta a más de mi1 a1urnnos 
de cinco facultades de la Universidad. Se ha comenzado un s~minario interno sobre 
· la problemática universitaria que se continuará el año próximo con miembros 
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representativos de todos los campos del conocimiento. Se r~alizó, conjunta1nente 
co'n la Dirección de Estadísticas de la UNC, un censo estudiantil que está en etapa 
de procesamiento. Se está trabajando asimismo sobre un informe de la situación 
actual de la docencia y la investigación en la UNC cuyas conclusiones comenzarán 
a publicarse. 
PROGRAMA DE POSTGRADO: LA COMUNICACION Y EL MUl\"00 CON'I'EMPORANEO 
Sus actividades se realizan conjuntamente con el área de Comunicación del Centro 
de Investigaciones de la Facultad de FilosofYa y Humanidades. Se articula en torno 
a un proyecto de investigación sobre Nueuas tecnowgías y nu.euos usos de medios 
de comzmicación en América Latina. Su relación con los cambios culturales y poltticos 
entre 1970-1990. 
El programa incluye, además, senúnarios de especialización en el área de comunicación 
y cultura mediática. 
VIDEOTECA 
El Centro de Estudios Avanzados dispone de la Videoteca -creada por Res: 1005/89-
la cual sirve de nexo de unión entre Centros de Cultura (Institutos, Fundaciones, 
Embajadas) y los profesores y estudiantes de nuestra Universidad. Su desarrollo 
supone la promoción del video educativo, la organización de un archivo con material 
científico actualizado y un archivo de imágenes históricas . 
. Actividades: 
Exhibición del film La zona de Andrei Tarkovski. 
Exhibición y debate del film El sacrificio, de Andrei Tarkovski. 
Exhibición y debate del film Haz lo correcto, de Spike Lee. 
Conmemoración del primer aniversru:io del pensador cordobés José Aricó, con la exhibición 
de dos videos del Programa Encuentros, de Canal lO, con la participación de Juan 
Carlos Portantiero, José Aricó y Giusseppe Vacca. 
Exhibición de dos videos del Programa Encuentros, de canal lO, con la participación 
de Osear Terán y Emilio de lpola. Debate de ese material respecto de la temática 
de fin de las ideologías, crisis de representativídad de los partidos políticos y la 
posmodernidad. • 
Exhibición de Cargo 92: Deriues, Triton, Mano negra. Debate a cargo de Jean-Claude 
Reith (Director de la Alianza Francesa, Córdoba). 
ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ~WEN'I'OS GENERALES 
Cursos: 
Introducción a la clínica analítica. Lic. Beatriz Aronovich. 
Pre8ente y fut!lro de la población de la. República Argentina (Auspiciado por el Centro 
Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas) 
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Simposio: . 
La Universidad debate a 100 años del nacimiento de Amadeo Sabattini (lleana Sahatti.ni, 
Medardo Avila Vázquez, Mario Roberto, Julio César Moreno, CésarTcach, Francisco 
Delich, Nilo Neder). 
Jornadas Internacionales de Partidos Poüticos (Grupo de Trabajo de Partidos Politicos 
de CLAcso. Rodrigo Baño y Manuel Garretón, Chile; María D'Alva Kinzo, Brasil; 
José Woldenberg, México; Eva Jusko, Venezuela; René Mayorga, Bolivia; Liliána 
de Riz, Marcelo Cavarozzi, César Tcach, Argentina). 
Conferencias: 
Cienc:ia y Universidad en el Siglo XXI. Dr. Francisco Delich (Universidad Nacional 
de Córdoba). · 
¿Qué va a pasar con la economía? Dr. Juan Carlos de Pablo (Universidad de San 
Andrés). 
Etnocentrismo, nuevo racismo, xenofobia y renacimiento de identidades étnico-cultw-ales. 
Prof. C9.rlos Barbé (Universidad de Turin). 
Educación y poder en los umbrales del siglo XXI. Dr. Jttan Carlos Agu.lla .. 
Exposición de caricaturas y fotografías ele Sabattini y su época. 
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